




プロ ジ ェ ク ト編
人・ コ ラ ボ レ ー シ ョ ンプ ロ ジ ェ ク ト
ー イ ン タ ー ン シ ップ プ ロ グ ラ ム の 可 能 性 － ／ 日比 野 ル ミ






報告 4 ：名古屋造形芸術大学の美術教育一笑技科 目の現実 と課題－／ 日比野ル ミー 31
源氏物語絵巻の特性 － 1画面複数視点の構成方法の特性か ら見る4グループの
絵画制作の考え方の違い（3）－／池田洋子
人々 の 母 、 ヴ ァ レ リアー SaulBelow，s乃 βββα乃な伽 cβ椚みβγ－ ／ 加 藤 万 晶 子
「 措かれたミシア」の為の覚書／江本莱穂子
日本の色彩文化の構造について／出村洋二
「 印刷 をめ ぐる言説」印刷技術の発明と表現／鈴木敏春
西洋近代絵画 における空間表現の事例分析－『受胎告知』を例 として／長尾寛子























PictorialCom position in The Gβ卵如 肋 乃喝Ⅶね わ E∽α鬼才（3）／ Y okoIkeda
GreatMother，Valeria／MakikoKato
Me m o r a n d u m fb r “M is ia ， ／ N a h o k o E m o to
OntheStructureoftheColorCultureinJapan／YojiDemura
TheStatementInvolvingPrinting
InventionandExpressionofPrintingTechnology／ToshiharuSuzuki
ACaseStudyofSpaceExpressioninModernEuropeanPaintings：
ExamplesoftheAnnunciation／HirokoNagao
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AFewPracticalExamplesofItalianandtheComparisionofTextbooks
WhichShouldBeExplainedintheFirstClass／TsunekazuKuwahara
SymboICharacteristicsofBird，sEyePanoramaandPictorialMap・andVR
MathematicalAlgorithmofProductionProcesses／YasumitsuMiyazaki
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